



Választás válasz és halasztások 
Válaszként választott hallgatások 
írással létre: esetlegesség -
Tisztuló homlokod ivében az 
Európa-térkép: 
fölkéklő határok Mig időmben 
eltéritett tér lebeg köröttein 
fordit az ember semmiből csöndet: 
madár fegyelmezze csuklóját itt 
vagy tagadást röptét 
a dolgok és mondatok rendszerén 
Rejtsen bár téged törvénybe az Éri 
egy szent hiány kupolája alatt 
ikonná nem imádsz már Máriát 
sem Krisztussá halat 
Fájnak és fáradnak most a formák 
Vizre az eget hajókkal vonták 
Csillag-partra siklik a gondolat 
lés viszonyok szétzuhanó sikján/ 
az anyagba tolat -
azonosság ring a kinti körben 
Szavak kontúrja itt e tükörben 
Nyilik az iv igazit magához 
s görcsbe nehezül szárnyadon ami 
ott benn meghatároz 
Szél provinciázik mellre roppan 
Állok szabadságomért a sorban 
Választok asszonyt - válaszul hallgat 
Kaparás2 egy súgás: szó nem vész el 
de átalakulhat 
Zöld könyvbe Írtam mi bennem titok 
csöndből mit át magammá fordítok 
Embert végtelen dallam intonál 
s lejti a szépet halasztott versben 
Lapszélen jegyzet áll: 
/voltak és vannak most elmerülnek 
lesznek a vannak s voltakat tűrnek 
Írásra létre itt egy a próba 
homlokod terét iveli idő 
tisztul európa/ 
